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>Pjevajte Gospodu pjesmu novu<
ELA\ICI:
Ante Kusii: Dubinskopsiholo5ki prilog analizi pitanja
Miroslav Vuk: Mettimurski orgulja5i, Karlo Bervar
TZ GLAZBENE PROSLOSTI
Josip Vlahovii.' Dva nepoznata creska glazbenika







34Marija Vrbetii: Ivan pl. zajc na karlovadkim glazbenim programima
Zdenka Miletii: Jeka s hercegovadkog krSa, Tisuiu hrvatskih narodnih
sabra Ivan Zovko
OBLJETNICE:
Miroslav Vuk: Matko BrajSa





Svjetlana Patjwievii; S. Rafaela Franc
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GRAMOFONSKE PLOCE TVORNICE 'JUGOTON. ZAGREB
PRIKAZI
I N I . t A L T
LEIT,A,RTIKEL; "S'ingt dem Her'rn ein neues Liedo (25) - AUFSATZE: Ante Kusit: Der Beitrag der T,iefen-
psychtolr,ogie ilr der Analy,se der Frage >Mus,i'k und Mus,ikeru (For.tsetzu,ng) (27) - Ivliroslatt Vtti: Orgelrspie-
ler aurs Meflitmiurrje, Kanlo Bervar (Ende) (29) - AUS MUSIKALISCHER VERGANGENHEIT: ,rosl p vlaho-
uii: Zwei unberkanrnten Mus'iker von Cres (32) - Marija Vrbeti6: Ivan pl. Zajc an d,en,rnr.rs,i,ka,lischein pro-
gran-rmern von Karl'ovac (1882-1904) (34) - Zdenka Miteti6: Echo aus derm Karstgebiet vorl He,rzegowina,
Tausend rknoatischen Fraruenl'ieder, gesam,meilrt von Ivan Zovko (37) - ANNIVERSARIEN: Mirosliv Vuk:
Matk'o Brr]ai5a Ra5'an (39) - Petar Zdrctvko Blaii6: Hunrdert Jahre vo,n >Zvondrmir" (40) * IN MEMORIAM:
sr. svietlana Paliuievic: schwester Rafaela Fraurc (11) - TATIGKEIT DES INSTITUTES FUR KIRCHEI,{-
LUSIK (42) * Duro Tomaiic: Grrtndtheorie cler Musik (21. Fortsetzung) (161) - AUS UNSEREN pFARRF-
IEN (44) - KONZETRTE, OPERN... (45) - SCHALLPLATTEN VON FIRMA ,JUGOTON. ZAGREB (47) -
REZENSIONEN (48)
C O N T E N T S
EDITORIAL: >Si'ng a new song 16 the Lord" (25) - ARTICLES: Ante Kttsii: The supple.ment of ,the dep-
thopsychology to the analy,s'is of the que,stion of ,rmusic and musiciano (continr.ratiorn) (27) - Miroslav Vulc:
The orgarxisttplayers,im Medirnurje, Kanlo Bervar (encl) (29) - FROM ouR MUSICAL PAST Josip Vlahovic:
Two unknowrl 'trltlsiicians on Cros (32) - MarijaVrbeti6: Ivan pl. Zajccln the,musica"l pr,ogramm,es fro,m Kar-
lovac (1882 - 1904) (34) - Zdenka Miletii: Echo frrrrm ithe karst Herzegoviara, Thotlsand cnoatian s,orng for
wolmen, colleoted by Iv'a,n Z'ovko (37) - ANNIVERSARIES: Miroslav Vuk: Matko Braj5a RaSan (39) - pe-
tar Zdravko Blajii: Htirndred years o,f "Zvo,nimi,r" (40) 
_ IN MEMORIAM: Sr. Svjetlana patjwievii; Si,ster
Rafaela Fr:anc (41) - FROM THE ACTIVITY oF THE INSTITUTE FOR CHURCH MUSIC (42) - Duro To-
maYii: The es,sential theory of mrusic (21th conrtrinuation) (161) - FROM ouR PARISHES (44) - coN-
CERTS, OPERAS. . . (45) - NEWS FRjOM FOREIGN COUNTRTES (46) - GRAMOPHONE RECORDS OF
,JUGOTON* ZAGREB (47) - REVIEWS (48)
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